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СТАТУС И ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ГЛАГОЛА  
В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
Глаголы и глагольные словосочетания являются 
полноправными членами медицинской терминологии, 
так как они обозначают основные медицинские поня-
тия. Морфологически, семантически и понятийно они 
связаны с субстантивными и адъективными терминами. 
В медицине использование глаголов и глаголь-
ных словосочетаний в терминологической функции 
обусловлено характером выражаемых ими понятий, а 
также необходимостью обозначить категорию «дей-
ствия», которая является одной из важнейших. Глаголь-
ные лексемы и словосочетания имеют больше возмо-
жностей для номинации действий, чем существитель-
ные. Они точнее передают значение действия и такие 
его характеристики, как завершённость/незавершённо-
сть, направленность на объект, грамматические значе-
ния глаголов и их способность уточнять своё значение, 
распространяясь наречиями, выражающими оценку, 
способ, форму совершения действия и качественный 
признак. 
Медицинская глагольная лексика делится на не-
сколько групп: глаголы-термины, обозначающие мани-
пуляции (катетеризировать), состояния и процессы (ка-
шлять, зарубцовываться), глаголы-профессионализмы 
(разрешаться (о фурункуле)), общемедицинские глаго-
лы (реабилитировать, госпитализировать), общенауч-
ные глаголы (реагировать, оценивать), общеупотреби-
тельные глаголы (исключать, проникать). 
